








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































阪南論集　社会科学編 Vol. 42 No. 2
128
森嶋通夫（2004）『なぜ日本は行き詰ったか』岩波書
店．
八木紀一郎（2005）「京都経済学におけるマックス・
ヴェーバー─黒正巌を先達の一人として─」（徳
永光俊編『黒正巌と日本経済学』思文閣，所収）．
ヴェーバー，Ｍ（1989）『プロテスタンティズムの倫
理と資本主義の精神』岩波文庫．
ウェーバー，Ｍ（2002）『ヒンドゥー教と仏教』深沢
宏訳，東洋経済新報社．
 （2006年11月９日受付）
アジアの近代化とその精神　-青山秀夫における東亜近代化論とエートスの問題-
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